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U clanku se utvrduju tipovi prijevodnih ekvivalenata i inacica strucnog nazivlja u
ParCicevim rjelnicima i usporeduju s jednakovrijednicama zabiljeienim u
dvojezicnim i visejezicnim rjelnicima Parcicevih prethodnika i suvremenika.
Tumaci se Parcicev postupak u kalkiranJu i utvrduje status prevedenica u
suvremenome hrvatskom standardnom jeziku.
Kljucne rijeCi: Parcicevi rjelnici, prijevodni ekvivalenti, posudenice,
prevedenice, terminologija, hrvatski, talijanski
O. Uvod
U drugoj polovici 19. stoljeca, u vremenu razvoja mnogih znanstvenih disciplina, ali i
nastojanja da hrvatski standardni jezik dosegne potreban stupanj polifunkcionalnosti,
bila je prijeka potreba stvaranja hrvatskoga znanstvenog nazivlja. ana se dodatno
ocitovala uvodenjem u ucilista hrvatskoga kao nastavnoga jezika. Tako se istodobno na
hrvatskome sjeveru i na hrvatskome jugu odvijala filoloska djelatnost utemeljena na
bliskoj koncepciji hrvatskoga standardnoga jezika, posebice njegove leksicke obnove.
,Promicatelji su te djelatnosti bili na hrvatskome sjeveru Bogoslav Sulek, a na hrvatskome
jugu Dragutin Antun Parcic. Filoloski je rad Dragutina Antuna Parcica, jezikoslovca i
glagoljasa, utemeljen na jezicnoj koncepciji bliskoj zagrebackoj filoloskoj skoli,
pobjedom hrvatskih vukovaca biD marginaliziran i presucivan, pa je donedavna ostao
, Clanak je doradena inatica referata odrzanog na Tretem Hrvatskom slavistitkom kongersu u
Zadru 2002. godine.
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u kroatistici nedovoljno proucen i vrednovan. a njegovu je qjelu, posebice
jezikoslovnome, progovorila tek danasnja generacija filologa.2
Dragutin Antun Parcic zapocinje svoj leksikografski rad malim rjecnikom
tiskanim u Rijeci 1851. godine pod naslovom Mali talijansko-hrvatski riecnik. ad kraja
pedesetih godina 19. stoljeca objavio je dva dvojezicna rjecnika: hrvatsko-talijanski i
talijansko-hrvatski rjecnik. aba je rjecnika u pripremi za nova izdanja leksikografski
usavrsavao i upotpunjavao novim natuknicama. Hrvatsko-talijanski rjecnik dozivio je
tri izdanja pod naslovima:
RieCnik ilirsko-talianski (polag najnovijih izvorah), Zadar, 1858.
RjeCnik slovinsko-talijanski -Vocabolario slavo-italiano, Zadar, 1874.
RjeCnik hrvatsko-talijanski -Vocabolario croato-italiano, Zadar, 1901/ pretisak Zagreb 1995.
Talijansko-hrvatski rjecnik imao je takoder tri izdanja:
Vocabolario italiano-slavo (ilirico) -RjeCnik talijansko-slovinski (hrvatskIJ, Zadar, 1868.
Vocabolario italiano-slavo (croato) -Rjecnik talijansko-slovinski (hrvatski), Senj, 1887.
Vocabolario italiano-slavo (croato) -Rjecnik talijansko-slovinski (hrvatski), Senj, 1908.
U predgovoru prvoga Riecnika ilirsko-talianskoga iz 1858. godine Parcic je
obrazlozio naum i potrebu za sastavljanjem takva rjecnika: «Ucinio sam to sarno da
oblakSam, polag slabih mojih silah, put nasoj ucecoj mladezi k uspiesnijemu
napriedovanju i temeljitijemu ucenju materinskoga jezika"(V). Parcic je radi toga
nastojao u svoj rjecnik unijeti ne sarno rijeci koje secabe u najsirim narodnim slojevima,
nego i rijeci iz podrucja znanosti, tehnike, zakonodavstva, umjetnosti itd. Kad je rijec
0 strucnom i znanstvenom nazivlju, valjapretpostaviti da veci clio Parciceva rjecnika
cine rijeci koje nije mogao naci u dijalektima hrvatskoga jezika s obzirom na to da
strucno i znanstveno nazivlje svakoga pa i hrvatskoga jezika pripada intelektualnoj
nadgradnji. Jedan od nacina leksickoga zadovoljavanja potreba za novim pojmovima
maze biti izravno i neizravno posudivanje iz stranih jezika. Pod neizravnim se
posudivanjem misli na kalkiranje. Kalkovi su u nacelu motivirani puristickim
nastojanjima i kao kompromisna rjesenja kojima se jezik bogati na leksickome i
semantickome planu i pritom zadrzava svoju izraZajnu samosvojnost, zadovoljavaju i
leksikografe strogih puristickih nazora.
2 Parcicev je filoloski rad na potpuniju znanstvenu valorizaciju cekao 90 godina. U povodu 160.
god isnj ice rodenja i 90. godisnjice smrti odrZan je 1992. godine u Zadru znanstveni skup pod naslovom
«Dragutin Parcic, hrvatski jezikoslovac i glagoljas». Radovi su s toga skupa objavljeni 1993. godine u casopisu
Zadarska smotra. Trece, najpotpunije izdanje Parciceva Rjecnika hrvatsko-talijanskog pretisnuto je 1995.
godine. U pogovoru je toga rjecnika Ziatko Vince dao prikaz ParCiceva leksikografskoga rada i zakljucio
rijecima: "Svjestan sam da je to tek okvir za cjelovitije i iscrpnije studije". Igor Costl u svojoj je monografiji
pod naslovom Dragutin Antun Parcic, objavljenoj 1998. godine, obradio cjelokupni Parcicev filoloSki rad s
posebnim obzirom na leksikografsku djelatnost.
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1. Hrvatski prijevodni ekvivalenti u Parcicevim rjecnicima
U literaturi se 0 Dragutinu Parcicu govori kao puristickom leksikografu, koji je za strane
rijeci ponudio hrvatske jednakovrijednice? Ta je konstatacija sarno djelomice tocna.
Naime, sva izdanja njegovih rjecnika obuhvacaju brojne posuaenice, s odrednicom 0
podrijetlu ili bez nje.4 Parcic je puristickim zahvatima podvrgnuo sarno internacionalne
nazive i to sarno u izdanjima hrvatsko-talijanskoga rjecnika. UvrStavanjem u rjecnik
hrvatskih jednakovrijednica internacionalizmima pridruzio se nastojanjima da se
klasicna baStina jezicno osvijesti u hrvatskoj kulturi. Za internacionalizme na podrucju
razlicitih znanstvenih disciplina ponudio je hrvatske jednakovrijednice, npr. glinik za
a/uminij, nadg/avnik za zenit, sugfazba za koncert, oloslovje za matematiku, vidarstvo
za kirurgiju itd. Za pojedine je internacionalizme naveo i vise izraza, npr. za atmosferu
-dahokrug, parokrug, pariste, zrakokrug, zraciste. U izdanjima talijansko-hrvatskih
rjecnika u objasnjenju talijanskih natuknica uvijek navodi jedan ili vise hrvatskih
ekvivalenata, ali im u strucnom nazivlju pridruzuje i internacionalizam, npr. oloslovje i
matematika, triebilac jezika, odnosno cistoslovac i purista. Rjeae desni stupac zapocinje
internacionalizmom, ali internacionalizmu uvijek pridruzuje hrvatsku rijec, npr.
materijalizam, tvarstvo. Parcic je svoj odnos prema internacionalnim nazivima osim u
rjecnicima iskazao i u gramatici pisanoj talijanskim jezikom Grammatica della lingua
slava (ilirica) u kojoj pod naslovom Parole composte di a/cune Scienze e Invenzioni
moderne donosi manji paris hrvatskih zamjena ;la internacionalizme: bogoslovje
(teologia), da/ekozor (telescopio), vremenoslovje (meteorologia) itd.5
1. 1. Izrazi preuzeti iz razlicitih rjecnika
Parcic je za strucno nazivlje uvrsteno u svoje rjecnike posizao u leksikografska
djela svojih prethodnika i suvremenika. U predgovoru svoga prvog Rjecnika i/irsko-
ta/ianskoga (1858) najavljuje da se od dvojezicnih i visejezicnih hrvatskih rjecnika «
posluzio ...i okoristio riecnicim Mikalje, Stull i-a, Della Belle, DrobniCa, Froehlica», a u
rjecniku Vocabo/ario ita/iano-s/avo (croato) iz 1887. godine kaie: «U obogacivanju
fonda slavenskoga podrijetla termina prilagodenih raznim podrucjima Ijudske spoznaje,
3 Usp.l. Gostl (1998): DragutinAntun Parcic, Matica hrvatska, Zagreb, str.157-160.
4 Svako novije izdanje Parcicevih rjecnika bogatije je brojem natuknica i brojem uvrStenih
posudenica i preciznije u odredivanju njihova podrijetla. U prvome rjeCniku iz 1859. godine Parcic
oznacava posudenice iz ceskoga, grckoga, talijanskoga, ruskoga i slovenskoga jezika, a ovecu je skupinu
rijeci obiljezio zvjezdicom kao voce straniera, tj. strana rijec. Trece je izdanje Rjecnika hrvatsko-talijanskoga
najpreciznije u odredivanju podrijetla uvrStenih stranih rijeci. Rjecnik sadrzi staroslavenske, ceske, grCke,
talijanske, madarske, ruske, slovenske, njemacke i turske rijeci, te malobrojne latinizme.
5 Grammatica della lingua slava (ilirica) di C. A. Parcic, canonico dell' insigne Collegiata di S.
Girolamo in Roma. Seconda edizione notevolmente accresciuta ed emendata secondo i piani d'
insegnamento. lara. Spiridione Artale Libr. Edit, 1878., str. 200.
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bio mi je od nemale pomoci izvrsni Rjecnik dr. Bogoslava Suleka koji 5 punim pravom
zauzima prvo mjesto meau danasnjim leksikografskim radovima».6
Usporedba naziva uvrstenih u Parcicevim rjecnicima 5 rjecnicima njegovih
prethodnika i suvremenika pokazuje da se Parcic sluzio rjecnicima koje je naveo kao
izvore za sastavljanje svojih rjecnika. Neki su nazivi starijega postanja j preuzeti su u
rjecnike kojima se sluzio. Primjerice za latinski se medicinski naziv sanguinis fluxus
nalazi prijevodni ekvivalent krvotok, odnosno krvotocje u ovim rjecnicima7: najprije u
Belostencevu Cazofilaciju (1740)/ potom u Stullijevu Rjecosloiju (1806), odnosno za
njem. Blutflu/3 u Frohlichovu Recniku (1853/54)/ te u oba Sulekova rjecnika (1860) i
(1874/75). Taj vrlo rano leksikografski zabiljezen kalk u svim je izdanjima Parcicevih
rjecnika zabiljezen kao krvotok i to u znacenju 'istjecanje krvi', na sto upucuje tal.
prijevod emorragia.
Rijec g/ediste prvi je put zabiljezena u MaZuranic-Uzarevicevu Slovaru (1846-
49) kao kalk njemackih izraza Cesichtspunkt, Blickpunkt, a potom u Drobnicevu
Recniku (1846-49)/ zatim u ]uridisch-politische Terminologie (1853)/ u Frohlichovu
Recniku (1853/54) i u Sulekovim rjecnicima (1860) i (1874/75). U prvome Parcicevu
rjecniku (1858) ima znacenje 'gledaliste', sto potvrauje talijanski semanticki ekvivalent
teatro, tek u sljedecim izdanjima hrvatsko-talijanskog i talijansko-hrvatskog rjecnika 5
odrednicom fig. ima znacenje 'tocka 5 koje se gleda' / sto potvrauje talijanski semanticki
ekvivalent pun to di vista. .
Usporedba pojedinih Parcicevih izraza 5 rjecnicima koje je naveo kao izvore za
graau upucuje na zakljucak da se osim tih rjecnika za dopunu novijih izdanja koristio
i drugim dvojezicnim i visejezicnim rjecnicima. Tako je npr. u rjecnicima izdanim
1874./1887. i 1901. godine natuknicasuvodan semanticki ekvivalentza tal. orizzonta/e,
odnosno parafrazirano za tal. a livello dell'aqua. Rijec suvodan djelomicni je kalk
prema njemackom wassergerecht koji je Sulek (uz inacicu ravan kao voda) zabiljezio u
Hrvatsko-njemackom rjecniku (1860). U trecem izdanju hrvatsko-talijanskog rjecnika
(1901) Parcic izrazu suvodan pridruzuje i izraz vodorovan koji je doslovni kalk
njemackoga predloska. Kako taj izraz ne postoji u rjecnicima koje je Parcic naveo kao
uzore i izvore, ocito je da ga je preuzeo iz drugih izvora. Taj je izraz, naime, prvi put
rjecnicki zabiljezen u Filipovicevu rjecniku Neues Worterbuch der kroatischen und
deutschen Sprache iz 1869/70.6
6 Per arricchire poi la parte slava de' termini adattati agli svariati rami dello scibile, mi di non lieve
sussidio il pregiatissimo Dizionario del Dr. Bogoslav Sulek, il quale a buon diritto occupa il primo posto tra
i lavori lessicografici odierni. Usp. VocaboJario itaJiano-sJavo (croato) -Rjecnik talijansko-slovinski (hrvatski),
Senj, 1887. (VIII) (Prev. M. T.)
7 Radi ekonomicnosti u tekstu ovoga priloga ne navode se puni naslovi rjecnika. Puni naslov
naveden je u Popisu izvora.
8 Usp. M. Rammelmayer (1975); Die deutschen Lehniibersetzungen im Serbokroatischen, Franz
Steiner Verlag, Wiesbaden, su. 305.
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Parcic nije kalkirane izraze tradirane u hrvatskim leksikografskim djelima
obiljezavao 5 obzirom na podrijetlo njihova predloska, a na novije je preuzete kalkirane
izraze izravno upucivao odrednicom germanismo. Tu odrednicu imaju na primjer
rijeci: dotican, kolodvol; podciniti, prevagnuti, predstaviti.9 Parcicev je leksikografski
rad korespondirao 5 radom njegovih suvremenika. To uz ostalo pokazuje cinjenica da
je uz pojedine natuknice koje tvorbeno i znacenjski odgovaraju njemackim rijecima
stavljao odrednicu germanismo aka su uvrstene u onodobne rjecnike 5 njemackom
sastavnicom, premda su ti izrazi kalkirani prema latinskim obrascima i imaju dugu
tradiciju u hrvatskoj leksikografiji. Na primjer rijec ovisiti tvorbeno i semanticki
odgovara njemackoj rijeci abhangen, zabiljezena je u Juridisch-politische Terminologie
(1853), u Fr6hlichovu Recniku (1853/54) i Sulekovu Njemacko-hrvatskom rjecniku
(1860). Izraz 0 kojem je rijec zabiljezen je vec u Stullijevu Rjecosloiju (1806) i kalkirana
je prema lat. dependere.
Na kalkove u Parcicevim rjecnicima upucuje i semanticki ekvivalent nastranome
jeziku u originalnoj grafiji: domobranstvo -landwehr, milizia nazionale, domobranac
-soldato della landwehr .10
Na novije kalkirane nazive, vec leksikografski potvrdene ili one koje su prvi put
zabiljezeni u Parcicevim rjecnicima, neizravno upucuje odrednica neologismo, npr.:
okruinica, suncobran, satokaz (u znacenju 'skolska satnica', tal. orario scolastico) itd.
Rijec okruinica u tom je obliku zabiljezena najprije..~ Juridisch-politische Terminologie
(1853), uz njem. Rundschrift, i potom u Sulekovim rjecnicima. U Rjecniku slovinsko-
talijanskom (1874) Parcic uz izraz okruinica rabi i izraz okolisnica, potom oba izraza
u Rjecniku hrvatsko-talijanskom (1901). U potonjem je rjecniku obama izrazima
pridruzio izraz kolorednica. Rijeci okruinica, kao preuzeti kalk, i vlastite kalkove
okolisnica i kolorednica oznacio je neologizmima.
Na kalkove, najcesce semanticke, posredno upucuje i odrednica fig. (nel parlar
traslato 0 metaforico -u prenesenom ili metaforickom govoru). Rijec je 0 tome da se
postojecoj rijeci pod utjecajem drugoga jezika pridruzuje novo, obicno metaforicno
znacenje. Na primjer rijec izlet kalkirana je prema njem. Ausflug i zabiljezena u
Maiuranic-Uzarevicevu Slovaru (1846-49), u Drobnicevu Recniku (1846-49), u Fr6h-
lichovu Recniku (1853/54) i u oba Sulekova rjecnika (1860) i (1874/75). Parcic tom
9 Svi izrazi koje je Parcic odredio kao germanizme moguci su izravni njemacki kalkovi ili neizravni
putem posrednickoga, najcesce ceskoga, ali i madarskoga jezika. Tu pretpostavku potvrduje i cinjenica da
su rjecnicki prvi put zabiljezeni u dvojezicnim njemacko-hrvatskim ili hrvatsko-njemackim rjecnicima. Rijec
dotican tvorbeno i semanticki odgovara njem. betreffend. U hrvatskim je rjecnicima zabiljezena prvi put u
Fr6hlichovu Recniku (1853), zatim u Sulekovu Njemacko-hrvatskom rjeCniku (1860), rijeC k%dvor prvi je
put u tom obliku rjeCnicki zabiljeiena u Filipovicevu rjecniku Neues Worterbuch (1869-70), prevagnuti
(njem. uberwiegen) zabiljeieno u Sbirka nekojih feci (1835), u Fr6hlichovu Recniku (1853), Sulekovu
N~macko-hrvatskom rjeCniku (1860), predstaviti (njem. vorstellen) u Maiuranic-Uzarevicevu S/ovaru (1842),
u Sulekovu Njemacko-hrvatskom rjeCniku (1860).
10 Njemacka je imenica prenesena kao Sto je u Parcicevu rjecniku iako bi prema njemackom
pravopisu trebala biti pisana velikim slovom.
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izrazu pridaje najprije doslovno znacenje 'let' (tal. yolo, uscita a yolo), a potom s
odrednicom fig. znacenje 'ekskurzija' (tal. escursione). Jednako taka izrazu nadgledati
najprije pridruzuje doslovno znacenje 'gledati ili promatrati s visoka' (tal. guardare 0
osservare dall'alto), a potom u prenesenom znacenju 'nadzirati' (tal. aver I'ispezione,
invigilare). U tom je znacenju taj izraz kalkiran prema njem. beaufsichtigen i potvrden
u ]uridisch-politische Terminologie (1853), Fr6hlichovu Recniku (1853/54) i Dba
Sulekova rjecnika (1860) i (1874/75). U doslovnome je smislu i izraz prevaga (tal.
sbilancio /nel peso!), a u prenesonom 'preteznost' (tal. preponderanza). U tom
znacenju ovaj semanticki kalk odgovara njem. Obergewicht, a zabiljezen je u: Sbirka
nekojih recih (1835), u Fr6hlichovu Recniku (1853/54) i Sulekovu njemacko-hrvatskom
rjecniku (1860). Rijec utisak (i utis ali s uputnicom na utisak) prvotno je zabiljezena u
znacenju 'otisak' (tal. impronta), azatim joj je u posljednjem izdanju Rjecnika hrvatsko-
talijanskoga pridruzeno dodatno znacenje 'dojam' (tal. impressione), Parcic je
preneseno znacenje preuzeo iz rjecnika leksikografa Drobnica (1846-49), Fr6hlicha
(1853) i Suleka (1860) i (1874/75).
Odrednicom fig. oznacio je kalkirane izraze koji su zabiljezeni u dvojezicnim
rjecnicima, a nije im naveo moguce doslovno znacenje. Takav je primjer rijec neduian
sa znacenjem 'nevin, bezazlen' (tal. incolpevole, senza colpa, innocente). Izraz je
zabiljezio u trecem izdanju svojega hrvatsko talijanskoga rjecnika, a mogao ga je
preuzeti iz ~ecnika u kojem je zabiljezen uz njem. unschuldig i to u Fr6hlichovu
(1853/54) i 5ulekovu rjecniku (1860). "
1. 2. Inacice kalkiranih izraza
Parcic je preuzimajuci nazive iz rjecnika razlicitih razdoblja i leksikografa uvrstio
u svoje rjecnike djelomicno ili potpuno razlicite izraze za isti pojam. Tako je npr.
pojam punomocnik « tal. plenipotenziario, njem. Bevollmachtiger) u Belostencevu
Gazofi/aciju (1740), Volticevu Ricos/ovniku (1803). U MaZuranic-Uzarevicevu S/ovaru
(1846-49) zabiljezen je punov/astite/j, u Drobnicevu Recniku (1846-49), juridisch-
po/itische Termin%gie (1853) spomenutom je izrazu pridodan izraz punov/astnik, au
Sulekovu rjecniku znanstvenog nazivlja (1874/75): punomocnik (tal. procuratore,
(dipl.) plenipotenziario), punov/astnik (tal. procuratore). Parcic, kao i Sulek, ima Dba
izraza: punomocnik kao jednakovrijednicu zap/enipotenziario u rjecnicima objavljenim
1858. i 1874. godine, a punov/astnik kao jednakovrijednicu za procuratore u trecem
izdanju hrvatsko-talijanskog rjecnika.
U Stullijevu RjeCos/oiju (1806) stoji brodokrsje « lat. naufragium), u MaZuranic-
Uzarevicevu S/ovaru (1846-49): brod%mje, u Drobnicevu Recniku (1846-49) i
Frohlichovu Recniku (1853/54) Dba izraza: brod%m/je i brodokrsje za njem.
Schiffbruch. Sulek u svojim rjecnicima (1860) i (1874/75) ima brodokrsje. Parcic ima
sarno u rjecniku iz 1887. godine broda/om, a u svim ostalim izdanjima sva tri izraza:
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brodokrsje, brod%mje, broda/om. Ovaj primjer pokazuje da je Parcic preuzeo izraze
tradirane u hrvatskoj leksikografiji, ali i ponudio vlastiti izraz broda/om.
Drobnic (1846-49), Frohlich (1853/54) i Sulek (1860) biljeze: kise/ik (za njem.
Sauerstoffgas), au rjecniku znanstvenog nazivlja Sulek (1874/75) prvi put uvodi rijec
kisik. Parcic je u prvim izdanjima obaju rjecnika prihvatio izraz kise/ik, drugom izdanju
talijansko-hrvatskog rjecnika dodao je vlastiti izraz kisivo, a u posljednjem izdanju
hrvatsko-talijanskoga rjecnika uz natuknice kise/ik i kisivo stoji uputnica na natuknicu
kisik.
Ovi i ostali nazivi pokazuju da je Parcic u svoje rjecnike uvrs:tavao razlicite
izraze potvraene u rjecnicima i nekima pridruzio vlastite. Broj se inacica za isti pojam
povecava u svakom novom izdanju. Najvise je inacica zabiljezeno u rjecniku iz 1901.
godine koji sadrzi sve izraze iz prethodnih izdanja hrvatsko-talijanskog i talijansko-
hrvatskog rjecnika, ali i novih rijeci koje je Parcic preuzeo od svojih suvremenika,
osobito Bogoslava Suleka, ili ih je sam skovao.
2. Parciceve prijevodne inovacije
lako je ekscerpirao gradu iz rjecnika svojih prethodnika i suvremenika, Parcic je svoje
rjecnike nadopunjavao vlastitim novotvorenicama. To se osobito odnosi na trece
izdanje Rjecnika hrvatsko-talijanskog (1901) u koj~!" je dodao petnaest tisuCa novih
rijeci.
Rijeci koje su prvi put leksikografski obraaene u Parcicevim rjecnicima mogu se
razvrstati u tri skupine:
2. 1. Izrazni i/ili znacenjski neologizmi
Skupinu novotvorenica cine rijeci koje su nove izrazom, a uglavnom i sadrzajem.
Unutar te sku pine postoje rijeci koje funkcioniraju u suvremenom hrvatskom jeziku,
npr. rijec suncokret za tal. giraso/e, od lat. heliantus, zabiljezena je u svim izdanjima
Parcicevih rjecnika. Rijec nije u tom liku zabiljezena u rjecnicima koji prethode
Parcicevim. Taj izraz nije zabiljezen ni u Sulekovim rjecnicima iako je botanika bila
jedno od njegovih interesa.11 U Rjecniku slovinsko-talijanskom (1874) i Rjecniku
talijansko-hrvatskom (1887) ima izraz sjenilo kao semanticki ekvivalent talijanskome
ombrello da sole, paraso/e, jednako kao i Sulek u Rjecniku znanstvenoga nazivlja. U
trecem izdanju Rjecnika hrvatsko-talijanskog (1901) prvi put uvodi rijec suncobran s
odrednicom neologismo. Ovaj primjer pokazuje kako je Parcic oslanjajuci se na tvor-
bene tipove potvraene u hrvatskim rjecnicima stvarao nove nazive, npr. suncobran
11 Sulek je 5 podrucja botanike objavio vise priloga: Biljarstvo (Uputa za poznavanje bilja), Biljarstvo
(Za vise gimnazije), jugos/avenski imenik bilja. Vidi 0 izdanjima Sulekovih djela u: I. Pranjkovic (1999):
jezikos/ovne rasprave i cianci, Matica hrvatska, Zagreb, str. 160-165.
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kao kisobran, padobran i 51.12 Sulek je na primjer stvorio nazive za imenovanje nekih
vrsta kukaca, kao sto su opnokri/ci, mreiokri/ci i 51. Prema istome modelu i Parcic je
stvarao neologizme, npr. tvrdokri/ci (tal. coleotteri). Potonji izraz nije potvraen u
drugim rjecnicima, pa je vjerojatna pretpostavka da je naziv stvorio Parcic. Kao sto su
stari kalkovi krvotok, s/uzotok, s/inotok, Parcic je stvorio rijec sa/otok, koja se odnosi na
seboreju. Parcicevim se kovanicama vjerojatno mogu pripisati i drugi nazivi koji nisu
rjecnicki registrirani osim u njegovim rjecnicima i uz koje sam Parcic stavlja odrednicu
ne%gismo. To su npr. u posljednjem izdanju Rjecnika hrvatsko-ta/ijanskoga nazivi
k%rednica i oko/nica (uz okruinica), kG/ovid (uz obzor, obzornik i vidokrug).
2. 2. Znacenjski neologizmi
U drugu se skupinu mogu ubrojiti rijeci 5 izrazom koji je leksikografski vet biG
potvrden, ali mu je Parcic pridruzio drugo znacenje, npr. naziv kosta/om u Parcicevu
rjecniku ima znacenje '10m kosti'. Suleku je kosta/om nomen agentis, tj. onaj koji lomi
kost, kostolomac (njem. Knochenbrecher). Danasnje poimanje naziva kosta/om
istovjetno je 5 Parcicevim. Taj je pojam u Sulekovu rjecniku (1874/75) imenovan
izrazom kost%mina.
2. 3. Izrazni neologizmi
.,
Trecu skupinu cine rijeci kojima je Parcic daD djelomicno ili potpuno noy izraz
za znacenje yec leksikografski zabiljezeno, npr. ia/opjev (tal. canzone funebre) pojam
je koji kod Suleka glasi ia/ostinka (lat. elegia, njem. Trauerlied). Sulek biljezi u
njemacko-hrvatskom rjecniku (1860) izraz ko/nica sa znacenjem 'zeljeznicka postaja',
a Parcic u znacenju 'spremista za kola, remiza' (tal. rimessa da carri 0 carrozze).
3. 
Aktualnost Parciceva prevedenoga nazivlja
Parcic je u svome rjecniku popunjavao leksicke praznine u hrvatskome jeziku, dijelom
i u strucnim nazivima. Kloneci se posuaenica u nazivlju, terminoloska je rjesenja
potraiio u rjecnicima i ponudio vlastita, npr. suncokret za tal. giraso/e. Oslanjajuci se
na potvraene tvorbene obrasce, stvorio je niz novotvorenica koje su sastavni diD
danasnjeg leksika hrvatskoga jezika, npr. suncobran (tal. parasole), tvrdokri/ci (tal.
coleotteri) itd. U suvremenome hrvatskome jeziku danas funkcioniraju izrazi koje je
stvorio Parcic i koji su se kao pogodna rjesenja nametnula meau \eksickim inacicma
12 Izraz kisobran leksikografski je zabiljezen u: MaZuranic-Uzarevicevu Slovaru (1842), Drobnicevu
Recniku (1842-49), Frohhlichovu Recniku (1853) i u Sulekovu njemacko-hrvatskom rjecniku (1860), a izraz
padobran u: MaZuranic-Uzarevicevu Slovaru (1842), te u Sulekovim rjecnicima (1860) i (1874/75).
Pozivajuci se na Unbegaunov rad 0 kalkovima u slavenskim jezicima, M. Rammelmeyer tumaci da su
prema njemackom obrascu u hrvatskome jeziku nastale mnoge novotvorenice 5 tvorbenom jedinicom -
bran, a njemacke su rijeci nastale reprodukcijom francuskih ili talijanskih obrazaca. Usp. M. Rammelmeyer
(1975): Die deutschen Lehniibersetzungen im Serbokroatischen, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, str. 153.
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koje su stvarali drugi leksikografi, npr. broda/om, kosta/om itd. Parcic je osobito u
trecem izdanju Rjecnika hrvatsko-ta/ijanskog zabiljezio vise leksickih inacica za jedan
pojam, omogucivsi korisniku izbor. Nerijetko je u kojoj natuknici uputio na inacicu
kojoj je dao prednost, npr. uz vlastitu tvorenicu kisivo upucuje na natuknicu kisik, uz
natuknicu k%staj upucuje na natuknicu k%dvor itd. Parcic je ocito prednost davao
leksickim inacicama potvraenim u Sulekovu Hrvatsko-njemacko-ta/ijanskom rjecniku
znanstvenog naziv/ja. Izrijekom potvrauje da taj rjecnik zauzima prvo mjesto unutar
leksikografskih djela i da mu je biG od velike koristi.13 Parcic je stvorio prilicno veliku
skupinu naziva koje jezicna praksa nije prihvatila, npr. rijec zu/jar doslovni je Parcicev
kalk stvoren prema tal. calista. Izraz je nekrotizam jer u suvremenome hrvatskom
jeziku funkcionira posuaenica pediker. Jednako taka nisu prihvaceni Parcicevi nazivi
satokaz (tal. orario scolastico), mirovnik (tal. mediator di pace), mirozov u vojnom
znacenju 'povlacenje, uzmak, vraCanje u vojarnu' (tal. ritirata), sa/otok (tal. seborrea).
4. Zakljucak
Za Parciceve se rjecnike maze zakljuciti da prate bogatu hrvatsku leksikografsku
tradiciju i da sadrze leksicki fond u rasponu od rjedih i arhaicnijih rijeci do neologizama.
S namjerom da stvori sto potpuniji tezaurus hrvatskog jezika nova je izdanja svojih
rjecnika nadopunjavao inacicama rijeci koje su zabiljezene u rjecnicima njegovih
prethodnika. Parcic je tezio da osim starijeg lekstckog sloja u svoje rjecnike uvrsti
moderno znanstveno nazivlje, koje je prihvacao od svojih suvremenika:- a manjim
dijelom i sam stvarao. Parcicev se leksikografski rad vremenski poklapa sa Sulekovim i
u leksikografskim postavkama polazi od iste standardoloske koncepcije. Parciceva
terminoloska rjesenja medutim nisu dosegla stupanj prihvacenosti koja su dostiglaSulekova. 
Vjerojatno bi vise Parcicevih terminoloskih rjesenja bilo prihvaceno da nije
djelovao u Sulekovu vremenu. Njegov je terminoloski rad ostao u sjeni Suleka,
vodecega leksikografa i obnovitelja hrvatskoga jezika. Bogoslav Sulek kao pripadnik
najplodnijih i najsvestranijih djelatnika 19. stoljeCa postavio je temelje nazivlju mnogih
struka: bio je leksikograf, publicist, prirodoslovac, politicki historiograf, prevodilac i
pisac skolskih knjiga.14 U promicanju terminoloskih rjesenja nedvojbeno su osim
Hrvatsko-njemacko-talijanskog rjecnika znanstvenog nazivlja vaZnu ulogu imali njegovi
udzbenici i popularno-znanstvena djela.15 Parcic je pak djelovao podalje od sredista
13 Usp. D. A. Parcic (1887): Vocabo/ario italiano-s/avo (croato) -Rjetnik talijansko-slovinski
(hrvatski), Senj, str. VIII.
14 Usp. I. Pranjkovic (1999): «Bogoslav Sulek», u: )ezikoslovne rasprave i cIanci, Matica hrvatska,
Zagreb, str. 151.
15 Usp. Naputak za one, koji ute citati (1850)[Nakladnicki privezano: Mala Citanka za pocetnikeJ,
Biljarstvo. Za visje gimnazije spisao Bogoslav Sulek (1856), Prirodni zakonik za svakoga iliti popularna fizika,
I. knjiga: Silarstvo (=mehanika) (1873), II. knjiga: Vesarstvo (1875), //I. knjiga: Svjet/arstvo (1876),)ugoslavenski
imenik bilja (1879), Lucba za svakopga iliti popularna kemija (1881), Novovjeki izumi u znanosti, obrtu i
umjetnosti (1883), NaS napredak u prirodnih znanostih za minulih 50 godinah (1886) i dr. Bibliografske
podatke za ta i druga Sulekova autorska ili koautorska djela vidi I. Pranjkovic, n. di., str. 160-165.
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kulturnih zbivanja i znanstvene djelatnosti. lako je biD svestran i imao interese na
raznim podrucjima,16 nije publicirao u tiskovinama strucno-popularne ili udzbenicke
naravi koja bi promicala njegova terminoloska rjesenja. Osim toga on je pisac rjecnika
5 opcom, a ne terminoloskom namjenom. Usporedi Ii se terminoloski rad Dragutina
Parcica i Bogbslava Suleka, dvojice leksikografa i promicatelja hrvatske leksicke
obnove, maze se zakljuciti da je Sulek kreativan i produktivan, a Parcic akribican
reproduktivni leksikograf 5 kreativnim mogucnostima.
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